





































































































































































































性別 男性 9 31.0 
女性 20 69.0 
年齢 18歳 15 51.7 























39.0 ±25.2 32.5 ±20.2 0.284
状態不安 44.3 ±7.7 43.9 ±7.7 0.713





















































相関係数 0.155 0.152 
p 0.431 0.480 
実習後唾液
アミラーゼ値
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